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WOA−94, geostr.
ECCO, abs.     
ECCO, geostr.  
SODA, abs.     
SODA, geostr.  
Sv
(a)
9.5° W,  3.5° − 4.5° N
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WOA−94, geostr.
ECCO, abs.     
ECCO, geostr.  
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(b)
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WOA−94, geostr.
ECCO, abs.     
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9.5° W,  2.5° − 7.5° S
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ECCO, abs.     
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(d)
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